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Bestemmelser vedrørende omsetning, minstemål 
og behandling av fisk og skalldyr som iland- 
bringes i Norge av svenske fiskefartøyer. 
(Besteil~melsene omfatter ikke sild som ilaiidbringes 
av svenske fartmyer for salting eller for leveranse til 
sildoljefabrikker). 
Bestemmelsene er fastsatt i henhold til piinkl 4 i 
avtale melloin Norge og Sverige otn visse fislieri- 
spørsaiål. 
O m s e t n i n g .  
I. Det er forbudt for svenske fiskere å sende fisken 
direkte til Sverige gjennom Norge. Fisken i i ~ å  
selges til norsk kjøper som aniørt urider punktene , 
I1 og 111. Kjøpere må søke om eksporttillatelsle, 
Iivis varen ønskes eksportert til Sverjge eller et 
annet land. Det er videre forbudt å foreta 0111- 
lasting fra et svensk fisliefartøy til et annet fartøy 
for å føre fisken til Sverige, samt å legge fisk 
inn på  kjølelager for senere avhenting for trans- 
port tilSverige. 
11. All makrell som ilandbringes i Norge av sveilslte 
fiskere innen rainanen av den fastsatle avtale mel- 
lom Norge og Sverige, skal otnsettes g jen~~oin  
Norges Malirellag SIL i den tid laget omsetter 
malirell. 
Utenoin denne tid skal inaltrellen omsettec 
gjennom nedennevnte salgslag. 
111. Annen fisk og skalldyr son1 svenske fisliefartoyer 
leverer i Norge innen rammen av den fasts;itte 
avtale inelloin Norge og Sverige, skal leveres 
gjennom nedennevnte loltale salgslag SA vidl niu- 
lig etter avtale: 
1. Sogn og Fjordane Fiskesalslag, Atiløy, 
2. Hordaland Fi~kes~alslag, Bergen, 
3. Rogaland Fiskesalslag, Haugesund, 
ined følgende lokale salslag: 
Fiskernes Salslag, Hatigesund, 
-»- Stavanger, 
-»- Egersund, 
4. Skageraltfisk S/L, Kristiansand S. og 
Langesund, 
ined følg~tlde loltale salslag: 
Fiskernes Salslag, Flelsltefjorcl, 
-»- Farsund, 
-»-  AV!^, 
-»- Mandal, 
-))- E-Iø!len, Sogne, 
-»-- 
y - .  
Kristiaiisaiid S., 
Yi s k er ne s S&L+l ag , Lillesaild, 
-»- Grinistad, 
-X- Arendal, 
-»- Risør, 
-»- Langesurid, 
-»- Nevlunghamn, 
-»-- Stavern, 
5. Holmsbu Ficl<clag, Holinsbu, 
6. Fisliernes Salslag, Fiskehallen, Oslo, 
7. -»- Fredrikstad. 
IV.  Folgende minsteinål gjelder for fisli som iland- 
bringes: . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  1. Kveite 50 cm 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. Torsk 25 
. . . . . . . . . . . . . .  3. Hyse (kolje) 34 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. Lysing 30 
. . . . . . . .  5. Gullflyndre (rr(rc1spette) 29 n 
. . . . . .  6. Mareflyndre (hundetunge) 23 » 
. . . . . . . . . . . . . .  7. Sandflyndre.. 23 » 
. . . . . . . . . .  8. Lomrie (bergflyndre) 23 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  9. Tunge 21 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  10. Piggvar. 25 )> 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  11. Slettvar 25 » 
. . . . . . . . . . . . . . . .  12. Glassvar 23 
. . . . . . . . . . . . . . . .  13. Skrubbe.. 20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14. A1 34 » 
. . . . . . . . . .  15. Fiske av sei under 35 » 
til annet enn ineianeskeføde og agn er 
forbudt. 
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. . . . . . . . . . . . . . .  16. Hun~mer  21 om 
regnet fra spissen av pannehornet til 
bakre faste kant av anidtexte svorniile- 
lapp. 
Noen av de kler nevnte rriinstemA1 vil bli 
endret overenssteiiinieride nied inieina~joilal over- 
ensltoinst. Proposisjon med lovfors!iig heroni er 
iraansati og ventes behandlet med det forste. Etter 
denne vil minstemålelie bli som følger: 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1. Kveite 50 cni 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. Torsk 30 >> 
. . . . . . . . . . . . .  3. Hyse (kolje) 27 >> 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. Lysing 30 
. . . . . . .  5. Gullflyndre (rødspette) 29 
. . . . . .  6. Mareflyndre (huncletunge) 28 
. . . . . . . . . . . . . . .  7. Sandflyildre. 23 » 
. . . . . . . . . .  8. Lomre (bergflyndre) 25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  9. Tunge 24 >> 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  10. Piggvar. 30 
I l .  Slettvar. . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 D 
12. Glassvar . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
. . . . . . . . . . . . . . . .  13. Skrubbe. 20 
14. Al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 » 
. . . . . . . . . . .  15. Fislie av sei utider. 35 » 
til annet eili1 ineiiiieslnefode og agii er 
forbudt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  16. Huininer. 21 
regnet fra spissen av pannehoriict til 
balire faste liant av anidterste svøiiime- 
lapp. 
\I. Fredriingstiden for gullflyndre er frli 1. april til 
15. mai, og i tiden fra 15. mars til 30. julli er 
det forbudt å biulie trAl, silurrevacl, landclrag- 
iiingsnoter og liknende redskaper til fangsl av 
gullflyndre. 
\/I. F o r s l t r i f l e r  f o r  b e h a n c l l i i l g  a v  
f i s l i e n :  
1. Fislierne er plilitige til å rette seg etter de 
anvjsniriger som gis av Statens Ferslrfisk- 
lro-itroll. 
2. Fislierotn (lasterom) og kasser som fgres 
med på sjoeil for oppbevaring av fislcen, skal 
l~oldes omhyggelig reile og iri for Itilit. Kas- 
ser som skal brukes mer enn en gang slral 
være av høvlet materiale. 
3. Fisken slra1 bløgges mecl liniv straks etter , 
den er kommet over rekken. Bløgging ut- 
føres på den inåte at liniven stiklres 
under kverken så n x r  hodet som mulig, for 
ikke å skade fis li ei^ ved orebeinene, og føres 
helt irii? iliot ryggbeinet, dog liten å slrjxre 
clette over. Etter at fisken er bløgget, må den 
ligge mest mulig fritt og utsat! for mii~st 
mulig press til blodet er rent av den. 
Untitatt fra bestemmelsen oin hløgging er , 
malirell, laks, sjøaure og pigghå. 
4. Fisk som skal omsettes i fersk eller frosseil 
tilsiand skal sløyes snarest inulig etter at deil 
har bi~cld  ut ,  helst illiaen l time etter at deil 
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cir fisliet. 1 varmere v z r  enil 10' C inå fislien 
ikke liloldes urioyd over 4 tiiner. Det saintl~e 
gjelder fisk som er frillspist av sild eller 
anne11 åte. 
Skulle usedvanlige forhold (IIVXS og lile 
nende) urnuliggjore sloying som nevn1 oven- 
for, må fisken sløyes stralcs fartoyet er lioi11- 
met i land. 
Pigghå soin ises i liarser iinmiddelbait etter 
at den er kommet over rekken, Iran opp- 
bevares usloyd. 
Rund fisk (torsk, sei, hyse e. I.) s l ~ y e s  ved 
et silitt ira brystfinnen til og nied gattboret. 
Kveite sløyes vied et langt similt elter itaii- 
ten fra brystfitmen til og nied gattboret. 
Flyndre cløyes ved et skråsnitt på den 
mmlie sideil fra den lille finnen balr gjelle- 
lokliet til og med gattboret. 
Ali lever, rogn og slo må fjernes omliyg- 
gelig fra iislien. Rogn og lever må ikke 
rispes elilder sløyingen. Hodet  nå ilrire fjer- 
nes iur fisken kommer på land. 
Unnlatt fra bestemmelsen orri sloyiilg er 
tmaakrell, laks og sjøaure. 
Fislien slial vaskes omhyggelig og giunclig 
umiddelbart etter sloyingen, og hvis mulig 
has ren is i vannet. Er i'artoyet utstyrt metl 
pei~~~psanlegg, slic~l vaslrincen så vidt immulig 
slije i rinilende vann. 
Det i~iå snecieit påses at balkt~n blir grun- 
dig vasket og alle restpr av iririvoller . , fjernet. 
Også innkrell som er unntatl f ia  sloyi~lg, slca1 
vaskcc. Så snart vannet etter vasliingeil er 
rent av fislien, legges den ined btikcn ned i 
lene foringslrassen, som så vidt mulig skal 
stue; i lasterom eller eventuelt i lave binger. 
ilslayet fisk legges dog 'illed  buke^! opp. Hvis 
fislien oppbevares i fisliebåiei utover 12 tiinei 
og temperaturen er over 8 C, in i  det be- 
nyttes ren is, sacrlig under fisken Det inå i 
~ t e r k  kulde pasees at fisken ilrlie fryser stiv. 
6. Fisiten må alltid bindteres med deil storsir 
valscmhet, og mi ili!ie utsettes for støt clter 
slag. Enhver art av besliadigelse av fislten 
må unngås. Klepp eller bytt må brukes mest 
varsomhet, og flsken må ikke hugges aildre 
steder erill i hodet. Klepr] eller hyt: 1112 s i -  
I ledes ikke ,benyttes pa fisiieil etter at hodet 
er kappet av. All tråkk : fisken niå unngås. 
Fisken 111å beskyttes mot eilhver forureilc- 
iling, Iilie ens mot sol, va r i~~e ,  regn og lik- 
riende. 
Fislien inå locses i kasser. 
